Считает смыслом своей жизни семью и работу по душе by unknown
Известный американс - кий поэт Ральф Эмер­
сон сказал: “Каждый чело­
век имеет свое призва­
ние-. Так, в искусстве его 
нашел кандидат педагоги­
ческих наук, доцент, про­
фессор кафедры изобра­
зительного искусства Гри­
горий Сергеевич Федь- 
ков. Препода­
ватель успешно 
совмещает пе­
дагогическую  
деятельность с 
творчеством , 
работая в тра­
дициях реалис­
тической школы 
живописи. Гри­
горий Федьков 
регулярно уча­
ствует в городс­
ких, областных, 
республиканс­
ких и междуна­
родных (Даугав- 
пилс, Смоленск,
Пекин) выстав­
ках. Работы ху­
дожника нахо­
дятся в частных 
коллекциях в 
Беларуси,стра­
нах ближнего и 
дальнего зарубежья. В 
свое время Григорий Сер­
геевич состоял в объеди­
нении молодых художни­
ков и искусствоведов при 
Союзе художников БССР.
Г. С. Федьков родился в 
деревне Артюховка Хотим- 
ского района Могилевской 
области. Юноша служил в 
рядах Советской армии, 
после чего получил выс­
шее образование по спе­
циальности «черчение, ри­
сование и трудовое обуче­
ние» в Витебском государ­
ственном педагогическом 
институте имени С. М. Ки­
рова. Затем работал стар­
шим преподавателем на 
факультете дошкольного 
воспитания Могилевского 
государственного педаго­
гического института име­
ни А. А. Кулешова, учите­
лем изобразительного ис­
кусства в Могилевских 
средних школах № 2 и 34. 
В нашем университете 
Григорий Сергеевич пре­
СЧИТАЕТ СМЫСЛОМ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ 
СЕМЬЮ И РАБОТУ 
ПО ДУШЕ
подает уже более 30 лет. 
Сегодня учится в докто­
рантуре БГПУ имени Мак­
сима Танка. А недавно он 
отметил свой 65-летний 
юбилей и любезно согла­
сился ответить на вопро­
сы нашей анкеты.
Самый незабываемый 
подарок на мой день 
рождения... Их два. Пер­
вый — килограмм печенья. 
Тогда мне было 9 лет, и 
жили мы очень бедно. Ро­
дители, когда получили в 
колхозе зарплату, дали 
мне деньги, чтобы я купил 
себе сладости на день рож­
дения. А второй подарок 
сделала жена. В тяжелые 
90-е годы она смогла отыс­
кать альбом по искусству 
и творчеству И. И. Леви­
тана.
Смыслом своей жизни 
я считаю семью и работу 
по душе.
Если бы я не был пре­
подавателем, то стал бы
музыкантом или работни­
ком сельского хозяйства.
Люблю свою работу за 
то, что она приносит мо­
ральное удовлетворение.
Я никогда не смог бы 
простить... Вспомните 
притчу «Христос и греш­
ница».
Мое главное достоин­
ство — честность, поря­
дочность, трудолюбие (эти 
качества мне передались 
от родителей).
В свободное время я 
предпочитаю писать этю­
ды, работать на даче.
Моя настольная кни­
га... Мне по душе книги по 
искусству, белорусские 
народные сказки, «Вечера 
на хуторе близ Диканьки- 
Н. В. Гоголя.
В людях я ценю уме­
ние держать слово, чест­
ность, порядочность, тру­
долюбие.
Каждый человек хотя 
бы один раз в своей 
жизни должен. ..Яне  сто­
ронник крайностей.
